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O ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI I) é uma 
temática que está em alta nas pesquisas educacionais no contexto brasileiro e 
internacional devido aos múltiplos fatores associados à disciplina – evasão, 
dificuldades de aprendizagem, fracasso discente, ensinagem, entre outros 
(BARUFI, 1999; SANTOS, 2014; CAVASOTTO, 2010). Esta disciplina possui um 
histórico complicado na educação superior, pois os indicadores de insucesso 
giram em torno dos 20% aos 80%, o que acaba tornando-se uma questão de 
preocupação das instituições universitárias no que tange à docência, à 
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aprendizagem e à gestão pedagógica (BARUFI, 1999; SANTOS, 2014; 
GONÇALVES, 2012). 
Neste sentido, esta pesquisa, decorrente de um estudo de caso, teve por 
objetivo analisar os indicadores de desempenho das turmas de CDI de 2015/1 de 
uma Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES) da Região Metropolitana 
de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.  A metodologia adotada foi de 
cunho quantitativo e com objetivo exploratório. De acordo com Gil (2012), o 
enfoque quantitativo nas pesquisas pressupõe a utilização de métodos 
estatísticos e matemáticos.  
Neste estudo, utilizamos a estatística descritiva para analisar os dados. 
Como instrumento de coleta de dados, utilizamos os dados fornecidos pela ICES 
para a análise do desempenho. Cabe ressaltar que ao todo teve-se na ICES três 
turmas de CDI I no referido período totalizando 111 matrículas, que vamos 
denominar de A, B e C. 
Os resultados da pesquisa apontaram que: 
A Turma A teve um total de 23 matrículas. Destas, 18 foram aprovações, 1 
reprovação, 1 excesso de faltas e 3 trancamentos de disciplina. Assim, a 
aprovação representou um total de 78%. O insucesso, por sua vez, representou 
22%. 
A Turma B teve um total de 43 matrículas. Destas, 20 foram aprovações, 
11 reprovações, 6 excesso de faltas e 6 trancamentos de disciplina. Assim, a 
aprovação representou um total de 47%. O insucesso, por sua vez, representou 
53%. 
A Turma C teve um total de 45 matrículas. Destas, 18 foram aprovações, 
14 reprovações, 7 excesso de faltas e 5 trancamentos de disciplina. Assim, a 
aprovação representou um total de 40%. O insucesso, por sua vez, representou 
60%. 
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No contexto geral, das 111 matrículas, teve-se 56 aprovações, 26 
reprovações, 14 excesso de faltas e 14 trancamentos de disciplina. No âmbito 
geral, o sucesso em CDI foi de 50,45% e o insucesso foi de 49,55%. 
Por fim, podemos concluir que esta pesquisa reforçou o que os estudos 
nacionais e internacionais sobre CDI I indicam sobre a questão do insucesso 
discente. É necessário encontrarmos a lacuna deixada no processo de ensino e 
aprendizagem de modo que novas pesquisas possam sugerir, ainda mais, 
propostas para se trabalhar a disciplina de CDI I na busca de melhores 
resultados, como também identificar o motivo que tem levado grande parte dos 
alunos a reprovarem por excesso de faltas. Nossos esforços estão na 
continuidade de pesquisas/análises relacionadas ao ensino de CDI I visando a 
mudança de quadro nas instituições ao quais atuamos. 
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